






los distilllO¡;¡ lIe la t'orreccii-lI lo' rl'-
población. .
Los cauces en dichos lra\f'('lo.;
lJan sido pnco a poco elevadris 11111'
medio de muros longiludirlal('s a
alturas que varían enlre '2 \ ~O
melros; eslos úllimos rf'rOl'iacios
con granuI·g ~ nlll1wrOSO:5 eúlllra·
ruertes.
Excusamos decil' lo que flClll'l'i-
rá el riia que en aqurl tl~l'InirHl
<'aiga una manga de aglla 41(' ¡¡I~ll­
/la imporlancia, colmados como
estilll de 3r'l'aslres esos IWlIces :JI'·
tificiales, y no pudielldo elp,,·,¡rs('
más los muros )' conlr'artll'r'lr:,.
Ocurriril pero con mucha mayor
illtensidad, lo cpU' ya sucf'diú 1'0
año~ l.IlIleriores, Cfu(~ las al!Uil~ Y
arraSlres cavendo de f'sas allUl';IS
destruirán -irremisiblemf'nll' toda
la reracísima vel!a, !EI';)ll part .. d('
la poulación, la via ré,Te¡) tl€'1 rf'
rl'ocilrril cellln¡1 de Ara'''oll , la.." .¡'a"/'t'Lf'ras a Zaragoza, Tf'rtlfl y
Vltlencia. A pOtoS llH'lrus dt' I'sla
última, que se inll'rrump' ('n (':Ida
COIIO dc tle~f'('clún qltf' la aLl't.l"ip
Sa, vimos 1111 ca:>o 11Illablr dI' lo.,;
prt'ClO': fll'Odllcid".. ¡lO" lo~ :11'1"'"
ll'e" r1f' un lorrf'nlt'j f'n~ un tl',IZO
41e "e~a invadido hasta pi P'llltu
de no .lejar al descubierlU rna.,; '1tl"
las rama~ dI" ~eclIl:lrt'~ llll!!all'';,
pues los troncos habian de.;apar,'-
cido bajo los alerramieIlLo:-.
EII tal situacilÍn )" "if'ullf) <¡Ul'
105 millulles inv('rtidos f'1l lil~ 'lhr:J~
de derensa no hall "f"l'\'idu mI-;
que para diferir el c1esao'lll'l-' fill.d
y ,lOte la cOllviccilill del illmilll'll-
le 1H'li!!fO ~lI que SI-' hallall lo~
t1;lrOt!lIt>n ..es nll l'l'ef'1l ya prl otro;;,
lrabaJos que en los tic rf'IH)blal'i·in
y cUrl'eeción.
La coml¡aóía del rerrocarl'il ('¡
'I:ulo, 110 sube ya que hacer' 1'.11'(1
la derellsa de la Hrll'a. Vna~ V{'{'l''i
pl'orulldiz;¡ llls eaUCflS ti!' ln:'i to-
I'relllf's tlue la alraviesan, oll'a;;,
los €le'/a. constl'u"elltio (IClll'dllC
to,~; peto sin ObLI';lel' pOI' nillg:uno
dll ambos medios Ill~S qtll' l'f(,«:tlls
mOlflfntane05. Re~ulla, como ('S
eOllsi~uiente, l.!oslOsisimo t'J elltr'\'-
lenirniclIlO de dicha "ia v Sil ll'ún-
sito, PO épocas de lluvia; fIlIIV pe-
I¡~roso. .
Otl'O t:ln(o habr;'1 tll' sll/'{'df'l' 1'11
f'1 rerrocarril :·1 Francia IlOl' Call-
rrallc. cuyo trazauo desde Jaca al
turlf'1 inlernal'.ional que ha de
atravesar pi Pirineo se halla com-
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AdmiDiltr.dor
dique :>ill lransponer los Iímitf's de
:'ill I,uevo cauce y :>in preocupar á
los propielarios por la suel'te tle sus
prf'dios mil:> prt>cJados, De "SlOS,
alJi!;lInos que habían sitio (fpdicados
a arboledas. allle la inutilidad de
las t1erf'lIsas practicadas volvieron
al culkÍvo inteu::Ilvo, eOIl su rOla·
ciúII de cosechas, habiéndose re-
colecliH.lo varias. Los predios ame-
/lazilllos que rueron pueslos a la
ven la pOI' canlidades insigniflcarl-
les, hall rer.ohrado su IJI'imilivo va
lar yen los tef'l'enos ocupados an-
tes por' los guijal'r'os y las gravas,
en su constanle avance por la vega
Sí' alza el vivel'O cenlra! y perma·
nente !Ir la 1.. Sección de la cuello
de Gilllpgo, corno heraldo coloca-
do por el ser\·icio hiJrológico ro·
restal, fltll'~ pregouar las seguri·
dad en la veJi!;a La umenaza COIlS
l31lle de ver' inundada por el to-
rrenle \lila gl'all Ilar'le de la pobla·
cirill, ha cl'sado también.
Tudo dio, 3in haberse lermilla·
los trabajos de: C1lrreccióll y sin
qUI' 1<1 repoblación de la cuenca
ha\'a hecho mj¡ ~ue empezar á
rjl'rccl' su acción bicnhet'!lora,aull·
que COmil'llZa iJ hacl'rse sf'nsible:
que los pcriodus crecienle y d('cre·
cien le de lali avellidas vall siplldo
cada día mas prololl~,lIlos, lelHtiell-
do i¡ la dt'flniila normalidall.
En 1<llIto, los otros tnrrenles de
la :-'eccion siglll'u causando dallos
en cullivos )" vías de comunicación
pueblos elC" haciendo ecollómica-
ml'llte imposible t'l lrazado delilli .
vo de la carreteril de Francia y
Palllicosa ell UII:l ¡:;rall IOllgilUd.
El COlllra:>ll' es palellle y el resul-
lado tJf'cisivo.
De la inefiracia de olra clase df'
trabajos, vemos cada día ejemplos
mils p:llpablf's. SOl! cuisimos ) sus
ereclos mOnh'lIl;Úlf'OS, no sil'viendo
:1 la postre más que para agraval'
el mal.
En el reconocimiento de la 1,-
~eccióll de la eucuea li('l "¡o Jalón,
he ViSlO ell Oaroca lo que jamas
cl'ei Vftl' j que palentiza mejor
nueSlro aSflrlQ.
Los illrn.llnerables lorl'entes, en
que pOI' erf'CIO de 101 denudación
de los mOTILes se han cUllverlido
lodas las vaguadas quc lns surcan,
pudier'an denor1lilwrse í!1'reOS, dl's-
de sus cuellus, ó puntos donde
~b:lrldonando el monte peiletra'l
en la vega, h"Sla d río Jiloca don·
de desembocan, 1)01' virlud de ha-
ber querido derender aquella y la
JACA
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por lo~ :llllllcs elc., ~ l31'de o¡f'm·
prano, mas lemlll':lno dt, lo que se
cree, estos seran la II1ayor'íft de lo:.
dt' ESfJai13, de uhí qUl' mis 0l)lj·
mi:;mns Sl':lll illnwlIsllrables ~ que
cuantos pro)'ecltlS .' (poda, eXII'a·
¡ios <i los indicados procedimien-
LOS 11'0 en la "reoja, 10l) considero
Ó raltos dd ul,tcuitio rsludio que
el asunto rrquiPI't" Ó IlOeo palri(l-
licos, si no CIi la ignoranr.ia quien
los iorol'ma,
Los elemenlos p"¡lIcipalcs, 1)01'
110 decir llnicos, que aquí, corno
ell todas P(lI'lI!S, I'C:iIlI'I\'(>1I el Pl'irl-
eipal, el magno pmblell'l<l de la vi
da, lanto illdividual corno colecti·
va, son la a~r'ontlmia y la indus·
tria, y ambas necesita" pal'a su
oesenvolvimirlllo cl agua, en COIl-
dici()lIcS precisas de cantidad y pel'
mancllcia y obrando quimica ó
mecánicaml'lI~C,lleKúll su plinto de
aplicación. Cantidad y pernHlllcl1
cia qtle únicamenle llUedr propor-
cional' il los cnrsl .. lit' agn:¡, lamo
nalUr~les como artilicialcli, la I'e-
poblacion rort'~tal de la~ rlenutll'-
das CUf"lICh tle aquellos, ~Illxilialla
por 13 currpccil)n df' tll .. rl'rl~p..,.
Podra dilll'utirSf' f'Sl;1 afil'rnacil')l};
pero la vrrdail ;;,f' impone .,;if'mpre
y ~sla que, si f'1I las verdatlf's
pucde habf'r calt'g'orías, ('e de la:>
mas grandl':i, flolar;l primel'o ~o­
brf' lasdevasladnras lava.,; df' los
torrentes actuales y desput's sllure
las cristalinas a~uas de los (~(J­
rre~idos.
POI' mi p:H'le, tal vPrd:ltl la hf'
vi~lo cnmlll'(lbada, 1>01' lo cual len-
go qut" reclilic:u' dit'it'lHlo qUI' mili
dos res han dejado df' sedo, COll-
\'!rliéndose Pll prorundas cOllvic·
ClOnes.
El lnrrerllf' «(.\rl'atiecho», uno
de los comprl'ndidos en la 1 .. sec-
ción de la cuen 'a del rio Galle!!,'o,
en pel'iodo ¡Jvaozadll de corr'ecion,
::lrHiA'tw f'spi.lnlO de los rropielarins
de la vega de Biescas (I-fuescn),
que veian no uhSL:.lIUC sus ('SrueJ'-
zos pal'a contenerlo, :lVarlZ:lr I}ol'
ella el gl'au callo dt' deyección, :'\
la manera de UlI mal' de picdra
que amenaza ha invadída toda,
arrastrando IJloque~ de Ull melro
cúuico de volumen, hoy /lO lleva,
debido;; lus lrabajos de c()l'recl'irin
en él pracLicados, mús que la fina
arena proef'dentl' d,~ la que se
echa en las escolleras y zampeados
construidos en su nuevo é insoea-
vable canal de deliagüe. Su cau-
dal de agua desciende de dique en
..
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Bl tor,.~nte Arratiuko.-La "ega de
Daroca-81((f"roca,.,.a de Ganfranc.
Aunquf' oplimi:,la l)or lempera-
menlo, eu lodo aqucllo en que el
azul' figuI'a corno ractor' imjlol'tan-
te Ó d,~cisivo-dado caso que el
I szar ex isla y ~t:a algo m:ls que un
l:onvclIdnllflli~mo rn~1 admi,ido·-
disto mucho de sl'rlu por sistema
,en a~unlOS que, corno el que voy
;i traLar, ~e basan en principios
cienlíficos y cn Icy{>s naturales,
las mas de las vece:> de aplaslalll«'
inmutabilidad.
Me refiero al porvenir del :-ler-
vicio Hirhológico-rorclilal en Espa-
ñu, llamado fl cumplir llna princi-
palisima misión en el vaslo pro-
blema rlc la rCCOustilUcioll lit'>
IHleslro p:llrio suelo.
Dichos oplimismos se rundan ell
mis dos r¡;s: la Ilrinwra que con-
siste en ere.'r firrneOlellte que la
salvación de la a~ricultura j de la
industria (,il><'lñolas dt'pentlc de la
normalitlall de los cursos de :l~ua;
Ó para dar mayor amplitud ;1 la
rra&e. en la normalidad de las
cuencas hidrológit'as, y 13 segun-
da en la convicción d1~ que lal
normalidad no puede con~eguirse
por otros medios, ni procedimien-
tos, que no sean corrección de to-
rrenles~' rf'()Oblación de monles,
e~l~omendadtls al expre"ado Ser·
VICiO.
Entendiéndose 1)01' normaliJad
de, ulla cuenca, que (()das sus va-
KU:ldas II l'f'uniones de ag-llas,
l)rinripales y secundarias, lengan
el mayor gasto pp.rmanenle, ó ~ea
que lleven ('1 mayor caudal y lo
m;¡s COIlS~3I1te posiblp, sin'"a!ll'rn3-
livas se/lsibles dc estiajes pr'olon-
gados ó crecidas súbilas y exeesi-
vas sequías ¡j jlJundaciones-y que
dichas aguas han de rliscurl'il' d~
suerlc, quc ni su ruerza de eXCa-
vación denude laderas y verlien-
les, ni su ruerza de arrastr'e vierta
en los v¡¡lles la inmellsa masa tle
materiales - bloques, ~uij<lI'rfls y
'gravas-arrallcados por la primer'a.
y como eslas dos rcs lienen t1e-
cesariamente que llegar il ser del
dominio público, por cuanlo van
!ilénJolo de los Iwpblos damnifi-
cados por las inundaciones, llar












Vuelv~ Tressols á su mania de hacer
d~laraclonea veladas y contia la pl,lli-
Ct& barC6lonesa en llegar á un resulta-
do .sorprendente e.n ~us investigacio-
nes para el descobnmlento de las ramio
ficacionetl dol terrorismo,
Después del proceso Rull la opinión
1'e muestra esperanzada de que se lle-
gue al final de la trama, petO también
teme que esas altas personalidades de
que hl:lbló Tressols logren escapar á la
acción de la justicip.
La tranquilidad que hoy reina en
Barcelona no debe ni puede ser obeti-
cul,o para que se siga buscando, DO so.
lo a los autores de los ultimas atenta.
~os~ aino también á cuantos directa ó
mdlrectamente tengan participación en
los crímenes:del terrorismo PU68 es
deber de las autoridades lIe~r basta
el 6n para que no queden flotando en
!a atmós~era las acusaciones vagas é
l~determlDad8s lanzadas durante la
vista del proceso.
Ha sido el festival organizlIodo por
el <?rfeón Jaoetano,.oon el concuno de
vallosol elementos independient.es de
la sooiedad ooral, una de el&s .fi.es~
que, á la par ne dejar perdurable' re.
cuerdo, demuestran la oultnra de 00
pneb.lo)am,a?te del arte por excelenoi.. ,
Brlllantlslmo aspeoto ofreoia la ~..r-
de del lunes último el rlS..lón Vuie-
dades", en el que Ia.looalid..delf todas
b~lláb.n~it ocupadas por sele~to pú-
blloo &vIda de e.ouobar' 101 -oriee•
•
LO FIESTa DEl o~FEóJ
"<"Ha surs-ido:para la situación. una di-
ficultad mesperada, con la conducta
que se atribuye á los 1I0lidariOiJ respec_
to á la ley d¡, jurisdiciones, pues, aUD-
que parece que el .sr, Cambó y demás
elementos de'la derecha, tratan de com-
placer los deseoa del gobiernt' de no
plantear aqnelJa cuestión basta después
que ~ aprue!>e)! proyecto de régimen
local'll08 aohdanos de la izquierda DO
se encuentran dispuestos á allanarll('o á
tales componendas V asi lo reflejan ell
scsj periódicos, ~amenazaDdo COD des-
enmascarar á Cambó '
De plantearse el debate, dificil mente
p~drá. ma:ltenerse la'ya aparente cobe-
sJ~n de la solidaridad y de abi lo. tra-
baJos que 88 vienen haciendo para en-
contrar una fórmula que pueaa lfitilfa-
cer a. todos.
La preocDpación del gobierno le ex.
tiende tambien al proyecto de repre.
sión del:terrorismo, contra el cual se
ha iniciado en Catalufta una viva cam-
pa~a de agitación.
El Sr. Sol y Ortega, por su parte se
propone en el ¡Senado utilizar todos 'los
medios conque cuente para combtltir el
~royectOfY confía en que lo(elementos
hberale.s y. democrá.ticos, ~por propia
conveDlenCla, han de ayudarle en su
labor,
De la actitud de los republicanos
o:Jstruccionistas nadll se sabe en con-
creto, pueli mieutras los;seaores Soria-
no y Llorent,e. afir~an: que f.llegan á
nu!~e, los mlDH:!terlales que no pasaJ
de,cluco, pues cuatro de los Diputados
con que aquellos creen contar no están
muy definidos todavia y aun quizá al-
guno de ellos se someta á los consp.jos
rle los señoreSjAzcárate y Alnrez,
Esta es la .,ituación de las cosas al
reanudar las Cortes IUS sesiones. La
labor va,á ~e~ ruda yjsi,:como:seICafir-
ma, á pnnClpJOs de Julio y por expreso
de altas1perso~alidatl~s, tiene que~ sua.
penderse~la: vtda legislativa, dificil vii
á ser al ,?r. Maura, de no llegar á Goa
tran.acClón con las minorías, ver aproo
bado el proyecto de régimen local en
esta etapa,
D, LoIs
21 de Abril de 1908.
MADRID
Correspondencia
las vdutajas de Los .-\rallonel, .:tntre siempre radiante de sol, al encontrarse
e!las la de que las obras en Forges con la misma temperatura. de su Paria
d'Abel hubieran irrogado un aumento glacial?
de galltO& de más de t.res ~illones. Bien dice el ¡refrán'"que Abril será
La Comisión internaCIonal redaotó ruio, al principio. al medio Ó al fin;
uu proyect.o de protocolo adicional al petO este aao_lo está:8ieodo;;en Ilos 21
Convenio de 18 de Agosto de 1904, días que lleva, como si quisiera prote-
modifioando SU8 artloulos 4 y 6 en el ger:1 médicos·bot.i~ri08y'sepultureros,
'1entido dicbo, Mal recuerdo van á llevar las genti·
Consecuencia de todo ello, bit. sido la tiles soberaulUI de los Mercados de la
aprobación y firma en Paria el día 1.6 "ille lvmiere, si Dios eo lo remedia ha-
de lol'!. corrientes de un protocolo adl- ciendo que luzca este bol madrileM tan
oional modificativo becho por el minill- explendente y sin rival en :el mundo,
tro de Estado fraucólJ Mr Picbón y que causa justaladmiración:á propios y
Embajador d" Espafta Sr. ~eóu y C.as- extralios,
t.illo, en virtnd al que, ha sudo el?gtdo •••
en jUlIticia el llano de Los Aranoues Estuvo álpunto de surgir la:crisis y
(Espan.a) como lugar definiti:vo. para aun el Sr. Manra no las t.iene todaa
el emplazamiento de la eltaClon lnter- colisigo.
nacional del ferrooarril Oloróu-Zuera, D08 coni:'~jos \Heva ell gobierno dedi-
d'!oillión que oon urgencia, á solicitud cados, principalmente, á la discusión
del gobierno fraocés, II~ llevará. á la de los presupuestos,~amcn'de 188 coofe
práctioa, y que determIDa el triunfo rencias de los ministros con su compa·
del criterio técni~o imparcial y con él ñero el de Hacienda, lpara;{acoplar las
el evident.e progre!o de muy reapeta- cifras de sus respectivos departameutos
bIes y justol:l intereses que ban de re- de la sei1alada como Imaximum iPor el
dnndar en notorio proveobo de ellt& Sr. Sánchez Bustillo.
montaña en general. El regateo ba si.io tenaz; la discusión
• ba llegado ~u momentos á viss de polé-
• • mica y todo bacía¡temer que .los p~e8u-
Con rela"ión al a!unto d~l propio puestos fueran causa de una moctlfica-
Canfrano, esoribe nnestro apreciable ción .ministerial.
colega neraldo de Aragón. ¿S-e ha conjurado el conflicto? En
¡¡Ayer (20) á las onoe .le la mafiana, modo alguno, pues, á pesar de las cinco
se ·reunió en'el palacio de la Diputa- boras que ayer ban¡dedicado:los minis-
oión la comisión gestora de ellt.a línea tros á los presupuestos queda tela coro
transpirináica. tada para otoro :U otros consejos,
Ten!a por objeto la reunión enterar- El Sr. GOllzólez ~Besadalba ;visto
lIe del estado actual de ouanto con aceptada su cifra de aumentotl, pero hay
ella 116 relaoiona y proponer las ges- que reconocer: que el ministro de Fo-
tiones que deben prao\icarae para que mento había tenido"antes buen cuidado
lo más pronto posible lIe dé prinoipio de que las Cortes!con e: Rey Jiconvirtie-
á las obra! de perforación del túnel uu en Leyes sus proyectos reformado-
internaoional. res á los cuales no habia más remedio
Según notioias-que eon tenidas por que dotar en eqpredupuesto.
oiertas-todo indioa que para llegar A I Se aceptan también los dos millones
este pun~o ~u~ puede considerarse co- y medio que propone el Sr. Rodriguez
010 el prinCIpiO del fin, solo falta que Sampedro, como- transacción con las
el gobierno ellpall.ol ounlligne en los oposiciones que Pedíll.D cinco, J dígase
i,;,mediatol prellupneatos aqnil'Ua oan: I~ que se\qulera ts~ cúnformarállel go-
tldad que correllponda con arreglo a bIerno con la totalidad del aumento de
lo! plazos seftalados en el cc.nvenio los ooסס1 hombrC".:I en el cootigente mi-
franoo eapallol. .. litar, por que en su actitud apoya el
A logra~ ~sta consl~naOlón en pre- Rey al gelJeral Primo de Rivera y éste
supuesto, Iran encllmmados los traba- es de 108 que no es~áD acostumbrado~
jos de la comisión ge!ltora, interesan· á transigir.
do vivamenf.e á los senadorea y dipu- A juzgar por las referencias en el
tada.s de la región,. ahora que-con eo.n~j~ se ha llegado á un aCll~rdo, en
mOt.lVO del Ce.ntena~Jo-han de trasla- prlDClplD, aun en Marllltl, y si las CORas
dane á Madrid vatios de los Aeftores son como afirmau los ministeriales ten-
que componen eftta comilli.ón. . dremos, un presupuesto tle gastos de
El asnnto, es de tal ImportanOla, 1063 mlllooes coe un déficit inicial de
qne bien mer~c,e la a~ención que le 43 sobre Jo calculad.o por ingresos. que
presta la comiSión ml:r:ta, á la 001101 supone la rectificaCión total y comple-
ayudaremos eu sus gest.lones,,, ta de la política económica del partido
conBervador que representaba el difun-
to Villaverde.
La liquidacióu del primer trimestre
de este añlJ, bastante desastrosa, y el
avance becho de la recaudación de los
dias qne van transcurridos de Abril
nada satisfactorio, debieran servir d~
baBe al go.bierno pala no correr aveno
turas peligrosas, llevándonos quizá ti
un fracaso probable.
•••Han vuelto las Cortes 11 reanudar
s~s tareas, reinando verdadera expecta-
Ción respecto al porvenir¡ que espera á
los proyectos de régimen local v de
represión del terrorismo, .
El gobierno ha desistido, al menos
por ahora, de todo intento de vioJeocia
para sacar actelaute ambos proyectoll,
confirmándose, con tal motivo cuanto
decia en mi anterior Orónica' Con la
opir~ión de una persona augu8t~.
~lU duda el Sr. Maura se dió por
aVlsad~ y prefiere tenerlpaciencia-á que
las pasIOnes politicas se alborotee.
Quizá baya influído tambiéu·eu esa
actitud del jefe del gobierno el criterio
q.ue acer(:a del particular1tiene el pre.
sldente del Congreso. contrario en ab-
soluto,. á tod.a medida que pued~ ligni-
ficar ViolenCia, por entender que con
ella se iría al proceeo.
A gUÚJa dt int,.~ito.-Los prtBUpuuto8
=Las cOrte8 -El terrori8mo
Toros en Madrid, San! Sebastián, Se-
villa, Bilbao, .. mujeres hermo~as con
claveles y mantillas de madroñOS, lu·
ciendo su gracia donaire, y gentileza
en los palcos y gradas de las plazas; ir
y venir de coches, automóvile~, omni-
bns y jardineras atestadas de gente ale-
gre que Re dirige al circo; bullicio.y al-
gazara por doquier, dentro de uo mar-
co gris, triste, belado sin sol.
El :calendario dice que estamos en
plenalprimavera, y las mujeres valien-
tes y arrlesgadas como ~nadie, "'quieren
CQnvenceruos también de que nos!en-
contramos eu la estacióu~de la].tempe-
ratura suave y de las flores; pero el p{-
caro termómetro baja'como un dolor y
el vidnto y la lluvia nos azota ain com-
pasión alguna, retrotrayéndonos á los
dial' frios de Enero.
¿Qué dirao las reinas de la Mi care-




En mérito al convenio franco-espa-
fiol de 18 de Agosto de 1904, se babía
pact.ado el que la elltación int.ernacio-
nal únic~ del ferrocarril Olorón-Znera,
fuera emplazada en Forge!l d'Abt"1
(Francia), disponiendo al1i cada nación
las instalacioues neceaaria" para la ex-
plotación y vigllanoia del ferrocarril y
el servicio de las aduanas,
Al esLndiar 1011 delegados técnicos
espaüolell y frauceaes en la Comillióu
internacioual oompeLente 101l medios de
realiv.ar eSIl$ alausulas, reconocieroJo
en comúo que la plataforma donde las
aludida. instalaoiones habrían de ha-
cerse exige ,enormes movimienLOS de
ti~rra~, muros considenbles de .Jon-
tenoión y Ulla desviación de unos lIeis-
cientos me.tros del barranco de Aspe,
es decir, gasLos muy cuantiosos, sin
quedar luego elJpacio para las amplia-
oiones que impusiera el desarrollo
del tráfico,
Se volvió entoncell ti la idea que toO
tiempo tuvieron Jos ingenieros espa·
iloles, de l:Iitltar la estaoión' internacio-
oal en el lugar llamado Los ArRaones
(Esp811a); (o oual, además, entre otras
ventajas, simplifios.rís. el modo de ex-
plotaolón de la línea, permitiendo el
oambio delllisLemll de traoción en el
punto millmo del cambio de vía,
Sometido el asunto á 1011 ministerios
de la Guerra de ambos países, la Co-
misión interuaoional fué autorizada á.
elegir ect.re los dos emplazamientos
(Forgell d'Abel y Los Anaones); los
ingenieroll de una y otra naoionalidad
for~ul~ron dos proyectos técnioos y
elltlmatlvoll, resultando oonfirmadas
prendido en la t,a Sección' de la
cuenca del rio Ar3gón'
El únieo lugar ':adecuado '~para
la es~ación in~crnacional se halla
I>ajo la acción de seis Lorrente~, y
en esta parte los desprendimientlJs
son innumerables.
La restallración de aquellos-Le-
rrenos se hace precisa é inevita-
ble, si no par3 la posible construc-
ción de la via, por el hecho de
que en construcción lo imposible
puede decirse que ha desapareci-
do, en virtud deilos progresos del
arLe, para su pO:iible explotación
y Lransito en buenas condieiones
económicas y de seguridad.
Asi opinamos)' así opina tam-
bien la Comisión de Ingenieros
rranco española,Vencargada de la
consLrucción de la linea, ::egún re-
rerencias que 1105 lllere~en entero
crediLo.
Lo expuesto unido ~ los acuer-
dos lomados por las Diputaciones
de ~Iálaga y Cataluña, de solicitar
trabajos de corrección v repobla-
ción, prueba sobradamente qlle
no es~ú lejano el dia en el que los
Gobiernos de la Nación, si no por
propia inichlliva pOI' imposición
de los pueblos, no leIH.lran otro
remedio que eXlender..el: Servicio
lIidrológico rOl'eslal por lada Es-
paila y darle la imporlanci:1 que
como obra NaCIOnal de primer oro
den rCf(uicl'C, dado que loda Es-
paiia e:i Biescas, Canfranc)' Daro-
ca cuando no es ~Iillaga, Murcia,
Lerida y otras mil localidades, con
cuya cllumeración pudieramos lle-







A edad avanzada ha falleoido eo
Beoho, O.· Florentina Marraao, madre
de nnestro amigo el farmacéutico de
Caetiel10 D. Félix Navarro. Acompafia-
mos á éste y demás familia en snllen-
t.imiento.
Ha contraido matrimonial enlaoe
nuestro distinguido amigo el diligente
dIputado provinoial D. Cristino Gasos.
Firmada por nuestro amigo D. Ma-
ouel Ripa y antorizada por el Sr. Obie
po, ha sido dirigida á los Sres. Párro.
coa nna circnlar invitándoles á que por
condnoto de nneat.ro qnerido amigo el
Excelentilimo Sr, Duque de Bivonll.,
ramitlln 11111 instanoias que crean pro-
cedent.ell dirigidas al Sr. Obi.Vv de
Madrid-Alcalá, pidiendo ropas para las
Iglesiu pobrell que le8 serán donadas
en la proporción que flea posible de las
que se han ~hecho 000 motivo del Ju-
bileo eacerdotal de S. S. el Ps.pa para
regalar á lall parroquial que estén ne-
cesitadas de ellall.
TenemOB por segnro que nuestro ex.
Diputado que con taoto empeño traba-
ja en cuanto se relaoiona con el distri-
t.o d~ Jaca, pondra todo sUrempell.o pa .
ra qne las parroqnias de este Obispado
obtengao el mayor número posible de
ornamentos.
El sábado próximo termina el plazo
para presentar instanoias al· beneñoio
d~ Soohantre eo esta catednl: si oo.
mo es costumbre inveterada se oonce-
den tres dial de prórroga, los ejerci-
cios prinoipiarán'elJmiárcoles.
Celebrara sus aeOlilumbradol cultos en la
Capill4 del C3mpo Santo, eo la tarde del pro·
ximo sálJado ~5 de los corrientes, a las cinco
'! rne'lia y en ·la maiiana del dia siguiente
despué.t de los di.ioos oficios de la Catedral
l
Hermosa devociÓn acerca de la cual van
aqui algunas ligeras consider.aciones, que
nos la ban de hacer :Ducbo más recomenda-
ble.
t,o Es UD setyicio tributado !! Dios.
El Hijo de Dios VlOO a la tierra, para traer
a los homhrp", entre otras leyes la dél mútno
apoyo o-Llevad los unos bs cargJS de los
otl"OP Son sus palabras En nuestra de\·o-
ción 3 las almas del Purgatorio se encueo-
tran el cumplimiento de esta Ley de caridad.
con raz6n, podemos, por coosiguiellte, ase
gurar que esta de\·oci6n constituye on -er-
vicio qne Dios lo anotara como r('cibido por
si mislOo: por eso dice á continuaci6n: oy
sli compliréis los mandamiimtos de Cristo.
~abido es que rinde ya.sallage aUegislador el
ojue goarda IU ley.
2· t.:ausa una inmensa alpgrla al Sagra·
do G..razbn de Jesus.
Eo el jardín de 105 olivos. la gola mas
amarga de su calil: de amargura rué ver en
el porvenir las grarias de so p.13ión descui·
dJdas por un gran nUlnero de hombre~ que
no habian de aprOyeChlrse de ~lIas ni para
si lIli.iffiOS ni para .iU$ hermanos queridos de
la regi6n del PurgJtorio ,~o será pu~ el
mayor consuelo que podemo~ ofrecer á su
liernisimo y compasivo corazón, hacer que
8U~ méritos !ean aplicados al rescate de esos
seres tao desvalidos y que 1:10 predilectos le
\son1 (on esta devoción ,no \·enimos á como
pletar lo,~ etecto~ de su doll)rosa pasióo po.
niendo la ultima mano ti una obra que nos
ha dejado con intención de ql1e OOsolros fue·
iemos sus cooperadores?
Socorrer, pues á las Santas almas es coo-
perar con el Corazón de JesOs á la obra de
su redenr.i6lJ, llenándole de cootento yale·
g¡'ia en Imanto esta de nuestra pal'fe
3.' y ultima. Nos aJ\egura el patrociuio de
Maria
Porqué? Porque :'daria e~ 11."adre del Pur-
gatorio y sabido es que una Madre quiere
mas al hijo enfermo, y pilr e~{l podelOos ase-
gurar que no hay devoción tan agradable ti
su r.orazón maternal, COIOO la practicada en
favor de sus hijos que sufren. ~ada_pues·po·
dra alcanzarnos mejor su solicitud eo (ayor
nuestro, como la practica de esta deVOCión
por sos queridas CluliYas
Observaciones que esta Hermaodad tiene
mny preseoLeS al hacer este lIam.miento a
todos los corazones buenos y generosos. ro·
Gacetillas
Sobre gusto.....
El DÍ(n-io de Buelca dedica columna
y media de su editorial de ayer á con.
memorar la fecba de las ú:tima.. elec-
ciones y se le hace la boca agua reoor-
dando aqnella vótación y sus efectos...
¡Bueno! Pne! por !losotros .¡ue se con-
gratule cuaoto quiera; pero mientras el
dictamen del Congreso sea .:nás favora-
ble al Excmo. Sr. Duque de Bivooa
que á Cal"tafleda y miE'ntras nO se te-
suelva la cosa definitivamente, segui-
remos creyendo muy prematuros y
muy e:rpuedo8 esos entusiasmos y pen-
sando qne á El Diario produce mucho
gust.o que le den COD la badila eo los
nudillos.
Con objet.o de tomal- parte en el Con-
cilio~provinoial y predloar en nna de
sus I:le:liones públicas, ellnnes salió pa-
ra Zangoza nuest.ro I1ust.rísimo Prela_
do acompañado de los deJegadoll dio_
ce!!anos M. 1. seliores CanóUlgos Ant.o.
Ili yILobat.o.
Hall lIido nombrado!! oartero de Or-
ua y peat.ón correo de Saut~ eliia á
Arrés, respectivamente, O' Mariano Al
bertiu y D. Bernarbé Ot.íU 1 muy apre.
oiados amigos nueltros á quienes feli.
cit.amoll.
La lluvia persi"tant.e que oayó en
Jaoa durante los jias Ite Semana San-
ta, de>llució la vilil~a á los mOllumen-
tos é Impidió que saliera la procesión
del SIl.Ilt.l) ent.ierro que hubo de haoer-
se por los claustros de la Catedral.
En cambio pOCIlS veoes se ha notado
en 10l! templos !,auta ~fluenoia de fieles
oomo el pr<lliellte aúo. La" funolOnes
religioli/l.tl hao SI lo oomo siempre so.
lemnislmas, eo dspeoia! los Midarerea.
Ell la culta vi tia de Heobo )' en la
mañana del 19 de los oorrlentes, tuvo
lugar el solemue acto .Ie Izar la nueva
bandera en el cu&rtel qUd ncupa la
fuerza del vet.erano y prestigioso cuero
po de Carabinero!!, ttlbutaudo los co-
rrespoudiente", honor6i ,le ordellll.llza
uua Sección mandada por ~l distiogui.
do ptlmer t.eniente O, Auselmo Rom ..-
m.
A dicho cert"ffiunial y honroso IIcto
fuerou invltado~ y aSl8!,lerol.l el seflor
Alcalde y d.. má>l concejales de aquel
Ayuntamiento y todo lo ás dlstlogui-
do de t.an popnlosll. villa.
Term1Uado el Il.oto, todo!; los conou-
rrent.es. tanto ant.oridlldes como parti-
culares fUeron obsequladoB cou exqui-
Sito Innoh por el pnndonoroso oapit.án
D. Adolfo Langa y ofiCIal Sr. Romero
ant.es citado.
•
Correspondiendo el Orfeóu, á las
defereu(Ji8s que con él ha tenido ntles-
t.ro Ayantamiento, y para que el pÚo
blioo en genenl pueda apreciar IIU
obra, el jneves proximc , vis pera del
primer mernes de Mayo, oantará en la
calle Mayor al teruando Oon la banda
munioipal.
Por, !tU parte el Ayuntamiento ha
licordado eu >lU sesl6n de ayer, quemar
algunos fllegos artlfioiales}' levantar
DU templete en el que ejaautBrán sus
obralt la mú91ca y el Orfeón.
Si el tiempo no lo impide, te'odremos
pues uo bouito prinolplo de la fiesta
ci'noa loa"l que el primer "ierne8 de
Mayo lIupoue para Jaoa.
ElItos días hemo,; te.c.ido la lIat.isfao-
ció n de est.rechar la lDallO de liuestros
cousiderados amigoll O.Baltaur Pérez,
juez munioipal de Yebra y O. José La-
oadena y O Anl;onlo Arbuéll rico, pro-





Faltanamo!! al deber de cronistae
imparoiales si uo hiciéramos lonstar
el que la orquest.a y banda mnnioipal
dirigidu respectivamente por )>)s se·
ftorh del Olmo y !:lomar. ejeoutoaron
moy bien el coro de Do/umiol junta-
mente oon el Orfeón, lodo lo que nos
obliga á aonolnir manifeatando que la
velada del IUDel hará época en Jaoa,
en ouya oindad palmariamente lIe de-
mostró t.IoI dí., hay y Be cuent.an ele-
meotos aobrados para organizar bne.
DOS fest.ivales de esol que honran á loe
pueblos qne los celebran y eon verda-
dera ejeoutoria de educación artÍstioa
y sirven de grato é instrnoti't'o reoreo
á 101 amaÜlfl"I de la múeioa en todas
sus formu y maoifeataoiones.
Del entusiasmo de los jóvenes que
forman el Orfeón y de la actiVIdad y
buen oel0 de In digno Presidente
O. José María Bandrés esperamos que
la velada del lunes sea la primera de






La esr.ena en un café de Hecho. El
crdnilta se lienta á tomar un aperitivo
y ve cuchicheando á dos 8ugetos al
plltacer muy amigos y que por las fra-
sei que 8e cruzan parece, á ratOtl mili-
tar en bandos politicos diferentes. El
cronista toma un periódiCO para hacer
que lee, aguza el oido y á penas si pue-
de sorprender las palabras siguientes:
-y que?
-Que no han sabido sacar nada en
limpio puesto que la cosa no se ha he-
cho pública en el pueblo.
-Pero iriao lolos, y eo Espall.a, ya
sabemos 'lne sin padrinos DO bautizan
, nadie.
=Quiz8. peor que solos. Fueron, me
consta l 108 que se creen amos de all.ui,
con los que se creen amos de la provln·
cia; anduv:erou de un lado á otro y se
han vuelto con las mano" en la cabeza.
&ato es público en Jaca yen Huasca
y en todas partes, meoos en este pue-
blo, qne nada se 8800, sobretodo de lo
que se hace á cencerros tapados y mis-
teriosamente...
-De modo que cree8 ...
-Que por ahora uos hemos quedado
sin la concesión extraordinaria de la
corta de madel'llli objeto del viaje de
esa Comisióa: sin las pesetas que en
ldadnd ban gastado los que allí fueron;
y lo que- es peor,COO la desuOlóu de los
eñuo.f,exil!-tentedesde las pasadas elec-
ciones, en las que no pocos torcieron
por el cam:no de la ingratitud y del ol-
vido..•
-Sigues, según veo pensando, que
los que no votamos aquí li Bivona te-
nemos la culpa.. de todo lo malo que
á Becho ocurref
-No: sigo en la creencia, de que
desconocemos en absoluto nuestros pro-
pios intereses: de que jaméa debimos
habernos dividido los chelol, pues é
nadie como á o080troe importa obrar
todos como un hombre solo: qe que
puesto que eo Bivona hallamos siem·
pre protección. amistad é interés hizo
muy mal el pueblo de llegarle BUS su-
fragios, ni haberle mermado ni uoo so·
lo..• mira lo que ahera ha mediado!
prevee lo que ~ediará en adelante si
COlDO hoy anda mus cada uno por RU la-
do.....
(Los interlocutores bajao más la voz;
el cronista ha llegado al pié de impren-
ta del diario y como BU situaCión S6
hace violenta paga, levántsse y se mar·
cha, no sin reflexionar UD momento
acerca de por qtld DO se habrá logrado
ela corta de árboles maderables y so·
bre todo de por qué uo S8 habrá hech~
público en Hecho ede viaje de la Comi-
sión.)
niSt6I, , e.e gran número de sotoa¡as-
wjóv8nsI que, ,in noción ¡alguna de
música en 8U mayoría hace tres mese"
hao llegado' formar noa sociedad 00-
raluDPorhnt.e merced á 1108 sobresa·
lientes dot.e8 de ilU infat.igable diren·
tor ..rtlatino Sr. Saizarvitoria, alma y
vid. del Orfeón, OOY08 trabajos de.in-
&ere••dol merecen en justioia el,aplan-
.0 y agradecimiento que de8de 89t&s
columnas le tributamos, ,a que mer-
Ged .1 mismo cnenta nDestra l,}iud.d
oon no Orfeón que oiertamente de a8-
gaie aomo huta hoy, pronto may
pronto 88 haUará en oDndioioDea de
oonQnr~.r oon otr08 antiguos aplaudi-
do. por públioo. competentes.
Ameno programa OODttitnyó l. ve-
lad. conque el Orfeón hizo 8D presen-
tación al públioo, y en 8U. variadoe
númeroe, eeouohamos seleot.a múeica
muy bien Int.erpret.ada, t.odo lo que
aootribuyó:' que fuera: para o.ueBtra
oiudad uu acoutecimiento mUBlcal el
feliil,val delltloea. La banda milit.ar
que dirige el compet.eute maeetro Be-
aor Vele,:, ejecu!'ó á maravilla la 8i7l-
(o1l(a y las liudaB 88ctna8 piTltOf'UCa8
de MaB8fU.let. O"yo Angelue Bingo lar-
ment.e, es t.odo un difioil pOema que in-
terpretó magist.ralmente la banda. de
Gerona cOBeohando aplanBoe moy JUIl-
tos. La 'nina Bescó8 y el oill.o del 01·
mo, al piano y violiu respeot.ivamente,
hioieron las delioias del públioo eje-
cut.audo la Oanción dd C,.¡ollo de Ket-
terer, la SertMÚJ de Sobuber, Motio08
dt Boheme de Puooini y la Fantasía
Poliuto de Verdi, admirando loe oon-
ourrentes la acabada ejeonoión de los
jovenoit.os oonoert.istas eu 10B difíoiles
oompasee de tan delioada músioa, sien-
do muy aplaudidos y obsequiados por
8n merit.himo trabajo. El ojito def'echo,
de los nladisimoe Quint.ero, fué pues-
to en esoena por 10sleimpátioos oficia-
168 de Gerona Sres. Menéndez, López
y Ortega quienes caraoterizaron tan
á maravilla sus pa[lelee que ;pareoían
verdaderos chalanel los dos primeros
é inooontísimo oomprador 1'"":0 el
último. Oosecharon graudes aplausos.
Babía elegido el Orfeón jacetano
para su preaent.ación las obras Canto
miliCa" de Laureuto de Rillé, Las Tru,
aerenat.a de P. Retoana, Los pucadoru
tú artnquu de A. Godard y el coro de
Boh~io. de A. Vives y t.alea números
fueron oantados por diobo Orfeón en
form. t.al qne todOs los ooncnrrent.es
ee admiraron de cómo en tan pooo
tiempo aomo hace que Be const.it.uyó
la masa ooral, podían conseguir nna
interpret.ación t.an aoabada las obraB
que el Orfeón oantó.
EacDchó, como no podía menos de
luceder mnchos y muy prolongados
aplauso~ el Orfeón .!acet.ano, viéndose
obligado á repet.ir algoDoe números,
ob.equiando oon uno fnera de progra-
ma á lo. oononrrentes que celebraron
los acordee de la jotoa V¡r:la Aragó1t, y
haoiendo que cuantos á la velada
uiltimoe, no pudiéramol' menos de
aongratularnoe de que fJaca ouente
oon nna mala ooral oual la que el
lnnea se preaentó. qn.e al mismo tiem-
po de demoatrar la cuitura de Dues·
•trae arteeanoe, que en 8n mayona
ccnetitnyen aquella, determina una
modifioación digna de loa al eoo!'.-
minar 101 gustos y aficiones por la
senda del Artoe en su mlle b.lla mani-
feetaoión.
Reciha el Orfeón Jaoetano nnestra
enhorabuena mas entusiaeta por lo
bien qne le portó y al miamo tiempo
nueltro desec de qne la oonstanoia é
iobrél que á todol 801 componentes
caraoteriza, eea en lo luoeei vo !!U oor-
ma, meroed Á lo qne le auguramos
grandes trinnfoe en el porvenir, oonti·
ooadores del ju ~t.o y mereoido OOOBe"
guido ya en la tarde de 111 preaeot.a-
oión, t.rll1nfo del que partioipó en pri-












































Tip. Vda.R Abad. ·...~bJor, UI
eo.., 74. ZARAGOZA
un campo de doce fanegas
de sembradura, sito en la
partida «Llano de Ain».
Para informes en esta
imprenta.
(:0..074, ('asa del Hemldo. EII
Jaca 1'1 sr~lllldo dumingo y lune...
fie l'afh mf·~.





ra registro civil con arre-








PROFESORA EN CORTE, ne-
cesita una ~aprendjza. Calle del
Zocotln, 8, principal.
que puede hacerse á una se·
ñora 6 señorita, e.5 un ciento
de tarjetas de visi ta en (a forma
que las presenta la- casa de la
Vda.. de R. Aba.d
Es un estuche de elegante y
moderna factura en el que apa-
recen artlsticamente colocadas
100 arnarfilinadas tarjetas de
bellísima forma, con sus sobres
respectl vos.
MA.YOR, 16, IMPRENTA
PI'al'lil'a tilda:' las 0lH'l'rlcioIIPS
d.... su profesión. EXlracl:iollt'''i sin
dolor. mppsaslt', y ol'i(jcacionf's.
Oil~tl{l's l!r.:idf' 51H'SelaS, df'llta-
d1I1',IS CUlIl pl'·I:l" df'~d f' 100 pf'Sf'l;l~.
ZA ,,?AGOZA
MODISTA
VariadiOlmas son en exLremo las noticias
que de los principales centros prodo~tores
llegan huta nosotro5 con el merrado trigue-
ro rr::lacionadas. Acusan la gtlnera'id2d para
Iización y calma en 1.u; tran~,1~ciones 'IUI'
los acaparadore- atribuyen l\ los daür¡s que
en los ¡.embrados, soLre todo en la parte ba·
ja de l. provincis d' los que los fru-
tos 1le hallan }'a granados, hayan podido oca·
sionar la. tan t3rdias como pertinaces hela-
das de los ultimas dias, que si bien es ciérto
no de lIJan('la alarmante h~n 1I1ermado en
parte los piogües rel1rlimienlO~ de la cose·
cha venidi'rll. I\c{U:j~$e en esta montaña la
situación de los mer,~ados Jel resto de la pro·
"incla v esto unido a que nue~tros campos
en su norecer prematuro dan gran cantidad
de hierba.. } maleza:, que como es lógICO, res·
lan abundante cereal, y A la imposihilidad
en que se hallan nuestros agricultores de
tra~ladar ¡\ la capital sus cxisten::llIS da·lo el
régimen lluvioso, frios y rnaltiempo en ge
neral Que hemos disrrutado Idurante toda la
quin~ena última, se hao hecho muy esca~as
oper~eiones ¡\ los siguientes precios:
Trigo de 38 3 38'00 plas. el cahiz.
Gebada de '!'! á 22'tW id el id
Avena dA t7 ¡\ 18 id, el id.
=~=====........:.==
...;" hall rt-,'ibido ahOllO~ fl'f'<';('()~ ~ sLlpe!'iorf's, para la 'siembra de
Tal'tianiu:-- hOllo di' jlr:IIILo y prC'Il:lrIH'ióll Iff' hUf'rla::,
Lo.~ ha\' tl,. ludas I'lab{,s ~ ~ratlllacioll"", para utilizarltls Se~11I1 las
clases dI' 'tierra qUf' s(' Iw~'an dI" .hrlH'liciar.
Tarnhi\;1I nfrf'lf'/l .. i'nil'ntr dt' hlet'ha ¡\Ifalt'r 1' .... (·11·11 rt'clhitla y lim-
1" a.
Ot'dio ·SIIPf'I'¡lH pal'a "i¡'nso, /Ir Sil l'o'iPcha.






Colizacirill olicia/tU la de Madrid en ~J
dia21d6IAuril de 1908
Valores del Estado ¡Cambl'"
fnmor _
Fin corriente. .. • '1 lO
Ide!!' fio prÓllmo. .. . .. "1 •
/ :::erie F. de 50.000 pesetas Dominales8',!' !iO
II E. de 25 000. • 88'
II D. di!' 1't.tsOO 11 " 83"~
.. r de ts 000 11 • 8l.'
» B. de 1l.5QO» » ,"'MS
» A. de lSOO» » 84'00
» G. J 1::1. de tOO y 200. IWti,Q
En direrolJle~ ~eries . . . . . 84 4.5
Amorli.¡abl,
Serie F. de ISO.QOO pt.as nominales.... IOl'~
» E. de 2'lS 000 D » IOHI~
D O. de t2.000 D • 10194
» e de 5.000 11 » tOI i3
• 8. de UIOO. • 101-95
• A. de 500. 11 101'95
En dlrereole~ series. • . . .. tOt 9li
Obligacione. del resoro
~erie A. de lSOO pesetas.
» B. de ti 000 Jl
Cambio.
Londres. , . . . . . . . . ..• !8'80











UHVA CA NI EHIA
LA GOTA DE
Se Jiqui.lll.lI eu e~te ellll.bleoimieoto 10:< géneros rie la presente telllporlds.
'!~ J'ierrlt'.t. -s. I'idel de
,
DE"if)E I10l', (:;)I'III't·O virjn (vI'I'dad):1 1'6'fi litas. Conlcnl gC'f.l,o:l 1,!)O
gándoles muy encarecIdamente vean ~e unir: Stas Guillermo, solitario y Egberto pbro. 1
se espiritualnwntt:: ¡\ sus actos pübllcos, SI Sta Teodestia, mr.
de otra manera no h~5 es posible Un recuer- 25 Sribado.-";9n Marcos Evangelista,
do, una plrgaria, un con~u"lo hacia esas re· Stos, Calixto y rublio, mrll y ~L1. Franca
giones del dolor, es 10110e uige de todos l'g cirterciente
no~otros el amor de Oi~" las terneza! del Letania~ mayores por 19s calles ¡\ las 9 de
Corazón de Jesus y el cariño de una madre. la mañana
)' eHo es lo que \'3n ¡\ hacer en los dos dias I A11$ 6}' medi~ de h :tarJe en el PIlar,
sobre eJpresado~)' ton mudlo er\' 'r y reco- felicitación -.abatIDa •
gimientolos Hermanos de las Alma~ ~6 t Domingo deICuasimo~.-San liar·
fiemos también de recordar que esta lIevo- celino, papa y Sta. EXQ,penncla, "g y m¡\r·
ción ~e halla enriquecida con las indulgencias tiro ,
coo que los muy He\'ercndo~ Obispos de esta A las 6 ymedia en el Cárrten r..nclón do~
Oiócesi~ hall querido distinguirla para fo· minical con prOtesioo claustral. .
mental' su aumento}' propagación. ':7 fA'/les. -S. Pedro AI'mellgol, mártir
Pueden lucrarse no solalllente acolnDai\an- Stos Toribio ¡le Mogrovl'jo, 3rz y Juan, abad
eh) :'i la lIer:nandad eo su.. ~clo.' religio~u~ de y Sta Zita vg. -Abrense las velaciones.
eslos dos dia~, sino talllhien Ilracticándo:ll· 28 ,Uarle$. ·-S. Prudcueio ob.:~:-lIotos
guna devocil'ill, aunque se,) ~1lI .;;llir de lIues- Eusebio~' Me1l2ndro y :-la. Teodora.
tras Gasas I'ara ello btsta que nuestras ora ¡':ontinúan en el Pilar los martes de San
ciones \'avan unll1a~ fila, intencionC3 de esta Antonio.
asociadórl :\0 ~ "'itrcoll,. - ~all Pedro dr> Veron.,
Jaca ~O AbrIl de 1908. dominico, Stos Emiliano Paulino y Hugo, y
~~~-- St;ls Antonia J Florencia vgs.}' mrs'
BOLETI'N DE INFOHmnCIO"J 30 JlVXes -Sta. Catalina de Sena,: "irJI iI geo, '1"'. Casio 1 "ntiago. di". '""'O 1
dénderaLo pbro. f Sta. ~Ialilde reina de In-
glaterra.
@mer\io de A ñaños,MAYOH.: ~jJ
EGHE
Gran Laboratorio para la IllaltrnizaeiÓll.
L y t.tlen·lüatidn'dIJ ttCM de llaca, ¡Jara ni·,¡os y adullo.t pajo /(1 dirección, {aculla-liva del director del,es/ablecimienlo.
Prep:m:d6n dU\rio. do! producto en iumejornbleB condiciones asépticas 4
~ Precios (le de-pacho: biberón de USO gramo.: O' lIS ptH .biherón de 100 gramos,
1_
0'10 jtl . lIotella ,le leche e'teriliza la de ~50 grms. O'HS:Jltas f'uatro botellas 0'50
pla.i. En abonos de 50 biberones 10 por 100 de descuento en 10i precios marcado....
Farn"'J.a.cia de G-arcia.-Jaca
•
o
